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Resumen
Se desarrolla y ajusta un modelo de equilibrio general din amico y estoc astico con
2 sectores, el formal y el informal, para la econom a boliviana. El objetivo del modelo
es evaluar los impactos de las  ultimas reformas laborales sobre el empleo, los salarios
y el producto. En concreto, analiz o el efecto de un incremento impositivo en el empleo
que sirve para la creaci on de un fondo semicontributivo con nes redistributivos y
est a denido en la Nueva Ley de Pensiones. Por otro lado, analizo el efecto de un
incremento en los costos de despido y contrataci on, denido en el anteproyecto de C odigo
Laboral.
Los resultados indican que en el primer caso la reforma incrementa la informalidad,
lo que ocasiona que en el largo plazo reduzca el n umero de contribuyentes al nuevo
fondo, afectando a su sostenibilidad. En el segundo caso, la reforma reduce la movilidad
del empleo formal e informal, dentro de cada sector y entre sectores. Esto incrementa el
tiempo necesario para que el producto se recupere en caso de una recesi on o responda
en caso de una expansi on.
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1. Introducci on
El cuerpo central de la legislaci on laboral boliviana es la Ley General del Trabajo
(LGT), vigente desde 1942 a la fecha. Esta ley determina los derechos de los trabajadores
y las condiciones laborales m nimas. Adem as, la LGT es complementada con las leyes
de seguridad social, de corto y largo plazo, y m as de 2500 disposiciones. En conjunto,
conforman el marco legal que determina los costos laborales que deber an pagar empleadores
y trabajadores, lo que tiene efectos sobre el desempe~ no del mercado laboral.
A la fecha, no han ocurrido modicaciones signicativas en la LGT, cambiando las
condiciones de mercado  unicamente. En un primer momento, prima el rol del Estado como
protector de los trabajadores y uno de los principales empleadores. En un segundo momento,
despu es de 1985, prima el rol del mercado como asignador de recursos, restableci endose la
libre oferta y demanda en el mercado laboral, pero en el marco de la LGT1.
La legislaci on laboral tiene un car acter proteccionista y establece altos costos laborales;
favorece la utilizaci on de contratos de duraci on indenida, penalizando el uso de contratos
a plazo jo por m as de 1 a~ no y para tareas propias de la empresa. Por otro lado, establece el
pago de un desahucio de 3 meses de salario en caso de despido e indemnizaciones de 1 sueldo
mensual por a~ no a partir del quinto a~ no de antig uedad. Adem as, dene aportes patronales y
laborales para la seguridad social superiores al 20%, bonos y otro tipo de pagos por sobre el
haber b asico que elevan el costo total de la planilla salarial. Este conjunto de disposiciones
sit uan a Bolivia como uno de los pa ses m as costosos en t erminos de contrataci on, despido
y protecci on social: es el  ultimo en el ranking de facilidad de empleo Doing Business 2010
del Banco Mundial; es el pa s m as costoso en desahucio o pre-aviso de Am erica Latina
(Heckman y Pages, 2004), y est a por encima del promedio latinoamericano en costos de
protecci on social (Heckman y Pages, 2004) (Ver Figura 1, a-c).
Costos de esta magnitud generan incentivos para evadir, y ante una escasa scalizaci on
del Estado, esto ocasiona el incremento del empleo informal (fuera de la legislaci on laboral)
que, bajo estas circunstancias, es menos costoso y m as exible que el empleo formal. Esta
es una de la causas por las que Bolivia es uno de los pa ses de Am erica Latina con mayor
proporci on de ocupados en el sector informal (63%) y ocupados que carecen de benecios
sociales (72%), seg un Perry y otros (2007) y Gasparini y Tornarolli (2009)2 (Ver Figura 1,
d).
La magnitud del empleo informal y los altos costos laborales hacen de Bolivia un caso
interesante para estudiar el efecto de las legislaciones laborales en el empleo, producto y
salarios, y el rol que jugar a el empleo informal en este sentido. M as a un en este momento
en el que Bolivia se encuentra realizando varias reformas, entre ellas algunas referidas al
mercado laboral. Entender los efectos de tales reformas y prever sus posibles consecuencias
ser a de utilidad para los hacedores de pol tica.
1Para mayores detalles respecto a la legislaci on laboral en Bolivia consultar los Ap endices A.1 y A.2
2La cifra del primer par entesis corresponde al promedio de la estimaci on de la tasa de participaci on del
empleo informal para el periodo 1989-2009 en ciudades capitales seg un la denici on productiva; mientras
que la segunda, corresponde al promedio de la misma serie estimada seg un la denici on legal para el mismo
periodo. Las deniciones y la estimaci on de la serie est an detalladas en el Ap endice A.3Costos laborales y econom a informal 3
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Proporción Empleo Total (%)
(a) Costo de desahucio o pre-aviso; (b) Costo de indemnizaci on; (c) Costo de protecci on social; (d) Empleo informal
Fuente: Elaboraci on propia con datos de Heckman y Pages (2004) y Gasparini y Tornarolli (2009)
El objetivo de este trabajo es evaluar los impactos de las  ultimas reformas laborales.
En concreto, analizar el efecto de un incremento impositivo en el empleo que sirve para la
creaci on de un fondo semicontributivo con nes redistributivos, denido en la Nueva Ley
de Pensiones. Por otro lado, analizar el efecto de un incremento en los costos de despido y
contrataci on, denido en el anteproyecto de C odigo Laboral. La primera reforma comenz o a
ejecutarse en enero de 2011; la segunda, aun no ha sido aprobada y su contenido est a en
discusi on.
En Bolivia, el crecimiento de la econom a y el empleo informal se convierten en motivo
de preocupaci on y estudio desde principios de la d ecada de los 80's. Los trabajos que se
han realizado sobre el tema se orientaron a hacer estudios sobre la econom a informal y
narcotr aco (Blanes, 1989; Toranzo, 1991), el sector informal y las pol ticas p ublicas en
Am erica Latina (Pacheco y Evia, 2010) y exibilizaci on y legislaci on laboral (Er ostegui,
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Si bien estos tres  ultimos, analizan, por un lado, la legislaci on laboral como limitante para
la inversi on y el desarrollo econ omico, y por otro, sus efectos en las condiciones laborales de
los trabajadores, no se analiza la relaci on de las reformas laborales con la econom a informal.
Tampoco dise~ nan un modelo econ omico que explique este fen omeno y permita evaluar la
aplicaci on de una u otra reforma laboral, los m argenes de acci on y l mites de la misma.
Las primeras preocupaciones a nivel mundial por abordar y comprender el problema de
la econom a informal inician en la d ecada de los 70's, partiendo de un informe sobre  Africa
(Kenya) que realiza el antrop ologo econ omico Keith Hart a la Organizaci on Internacional
del Trabajo (OIT). Posteriormente, ajustando la denici on de Hart, el Programa Regional
del Empleo para Am erica Latina y el Caribe (PREALC) dirige sus esfuerzos a estudiar el
tema en los pa ses latinoamericanos.
Destacan los trabajos realizados por Loayza (1994), y Saavedra y Torero (2004). Loayza
hace un modelo de equilibrio general con impuestos laborales y migraci on para explicar el
crecimiento del sector informal a partir de la d ecada de 1960 en Am erica Latina. Saavedra,
por otra parte, estima un modelo de demanda laboral para el sector formal en Per u y
estudia los efectos de un cambio en la legislaci on laboral sobre el empleo; encuentra que las
previsiones de despido tienen efectos negativos sobre el empleo.
Recientemente, existen trabajos como el de Ihrig y Moe (2004) y D urdane (2008) que
utilizan un modelo de equilibrio general din amico, similar al de Loayza (1994) y estudian
el efecto de los impuestos y la scalizaci on sobre el tama~ no del sector informal durante la
transici on de una econom a hacia el estado estacionario. Por otro lado, Busato y Chiarini
(2004) y Vargas (2009), tambi en desarrollan un modelo din amico de equilibrio general pero
estoc astico y estudian las uctuaciones c clicas del sector informal. Tanto en el trabajo de
Ihrig y Moe como en el de Busato y Chiarini, se plantea que el sector informal tiene un
rol contrac clico, es decir, act ua como un seguro permitiendo suavizar las perturbaciones
productivas e impositivas. Esto ocurre porque el sector informal es capaz de evadir el pago
de impuestos. De igual forma, D urdane encuentra que una reducci on en el impuesto al
trabajo del sector formal, contribuye a reducir el sector informal.
Por otro lado, Bovi (2007), incorpora rigideces salariales y costos de ajuste en un
modelo de demanda laboral con empleo formal e informal, siguiendo la l nea de Bentolila
y Bertola (1990). Bovi sugiere que si bien el empleo informal puede proveer toda clase de
exibilidades, su menor productividad impide que el sector formal desaparezca. Se~ nala que
el sector informal trabaja como una herramienta impropia para incrementar la exibilidad
laboral. A diferencia de Busato y Chiarini, para Bovi las uctuaciones del empleo informal
son proc clicas.
El presente trabajo realiza la evaluaci on de las reformas laborales a partir de la
generaci on de escenarios contrafactuales utilizando un modelo de equilibrio general,
din amico y estoc astico para los sectores formal e informal. El modelo planteado sigue la
l nea de trabajos como los de Busato y Chiarini (2004), y Vargas (2009), pero incorporando
adem as costos de ajuste en la demanda laboral. En la segunda secci on desarrollo este modelo.
En la tercera secci on, realizo la calibraci on de los par ametros del modelo y la estimaci on
de los costos de ajuste. En la cuarta secci on, presento el grado de ajuste del modelo y laCostos laborales y econom a informal 5
evaluaci on de las reformas laborales. La  ultima secci on est a destinada a las conclusiones.
2. El efecto de las reformas laborales en una econom a
con sector informal
Con el n de determinar los efectos de las reformas laborales sobre el empleo, desarrollo
un modelo de equilibrio general din amico y estoc astico de agente representativo con
horizonte innito para una econom a de 3 agentes: la rma, el consumidor y el gobierno, y 2
sectores, uno formal y uno informal. El sector informal es el que evade los costos laborales.
Los costos laborales son todos los costos establecidos por Ley distintos al salario. Entre
estos costos se encuentran: los aportes a la seguridad social, los impuestos sobre los ingresos
laboral, las indemnizaciones, el desahucio, etc.
El modelo sigue la l nea de Busato y Chiarini (2004) y Vargas (2009). Busato plantea que
el sector informal permite suavizar las uctuaciones del ciclo econ omico y las perturbaciones
impositivas debido a que la evasi on permite reducir el total de impuestos pagados por las
empresas. Si esto fuese cierto, deber a esperarse una correlaci on negativa entre el empleo
informal y el producto, algo que ocurre en el caso boliviano3.
A diferencia de Busato y Chiarini, y Vargas, y en la misma l nea que Bovi (2007),
incorporo costos de ajuste en la demanda de empleo formal. Los costos de ajuste representan
los costos de despido y contrataci on establecidos por Ley.
Este modelo permite analizar 2 tipos de efectos de las reformas. Por un lado, analizo
el efecto de largo plazo de un cambio de los costos laborales de la planilla salarial sobre
el empleo y salarios de cada sector y a nivel agregado. Asimismo, es posible determinar el
efecto de un cambio en la capacidad de scalizaci on del Estado sobre estas mismas variables.
Por otro lado, analizo el efecto de un cambio en los costos de despido y contrataci on sobre
la estabilidad del empleo, producto y salarios.
2.1. La firma
















Produce un  unico bien cuyo precio est a normalizado a 1 y para ello utiliza dos tecnolog as
de producci on, una para el sector formal y otra para el sector informal. La funci on de
producci on de cada sector est a dada por:
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donde el supra ndice F representa al sector formal e I representa al sector informal, zi
t
es un shock productivo en el sector i y li
t 2 f0;1g es la proporci on de trabajadores que
3La correlaci on entre el empleo informal y el producto para el periodo de 1989 a 2007 es -0.26, como se
se~ nala en el Cuadro 11 del Ap endice A.4.Costos laborales y econom a informal 6
pertenecen en el sector i o tasa de ocupaci on sectorial.
Los costos esperados de la rma, Ce
t, dependen del nivel de salarios de cada sector, de los
impuestos laborales y de la capacidad de scalizaci on del Estado (ver siguiente expresi on).
Los impuestos laborales est an compuestos por las contribuciones a la seguridad social y el
impuesto a los ingresos personales4. Las empresas estar an obligadas a pagar la totalidad
de los salarios e impuestos en el sector formal; sin embargo, podr an evadir el pago de los
impuestos en el sector informal.
Ce
t = E(CtjIt) = (1 + )wF
t lF
t + (1   p)wI
tlI





= (1 + )wF
t lF






t es el salario despu es de impuestos del sector i,  es la tasa impositiva actuarial,
p es la probabilidad de ser descubierto evadiendo estos impuestos, S  1 es la sanci on por
evasi on como proporci on del total de impuestos pagados y (lF
t ;lF
t 1) es una funci on que
representa los costos de ajuste del empleo. Estos son los costos en los que incurre la empresa
para despedir o contratar trabajadores. Entre  estos est an costos expl citos de despido
como las indemnizaciones, desahucios, compensaciones, etc., as  como tambi en aspectos
relacionados con la contrataci on como el dise~ no de contratos y la exibilidad horaria. Todos
ellos est an denidos en la legislaci on laboral y, por tanto, afectan a los trabajadores formales
 unicamente.
































donde () es la primera derivada de la funci on de costos de ajuste de la rma.
2.2. El consumidor













t + t + Te (5)
El consumidor es due~ no de la rma y recibe una remuneraci on procedente de sus
benecios. Adem as, recibe una transferencia de suma alzada esperada, Te, equivalente al
4Se excluyeron de los impuestos las aportaciones laborales a los fondos de pensiones debido a que el
sistema de pensiones es de capitalizaci on individual y estas aportaciones son consideradas como ahorro.Costos laborales y econom a informal 7
total de impuestos recaudados.
Inicialmente, se dene la siguiente funci on de utilidad:
Ut(ct;lF
t ;lI
t) = lnct + H ln(1   lF
t   lI
t) (6)
Con esta especicaci on, el trabajo formal y el informal son sustitutos perfectos, por













y el consumidor ser a indiferente entre trabajar en un sector o en el otro, importando
 unicamente la proporci on total de tiempo destinado a trabajar, lt = lF
t + lI
t. Como
consecuencia, en equilibrio, los salarios despu es de impuestos de ambos sectores ser an
iguales, wF
t = wI
t = wt. Luego, el diferencial de los salarios antes de impuestos entre
los sectores formal e informal, y la asignaci on de trabajo por sector depender a de los costos
de ajuste, los impuestos y la probabilidad de captura por evasi on que enfrenta la rma.
El diferencial emp rico de las series de salarios antes de impuestos es aproximadamente
3 veces mayor que el diferencial m aximo simulado por el modelo utilizando la ecuaci on (6).
Por este motivo, adicion e una segunda forma funcional para la utilidad del consumidor que
permita salarios despu es de impuestos diferentes por sector. A continuaci on se presenta la
segunda especicaci on de la funci on de utilidad:
Ut(ct;lF
t ;lI















Esta funci on sigue a Cho y Cooley (1994). El segundo t ermino de la funci on representa
la desutilidad agregada del consumidor por trabajar (margen extensivo) - t ermino que
se encontraba en la anterior especicaci on; mientras que el tercer t ermino representa la
desutilidad adicional percibida por el consumidor por trabajar una mayor proporci on
de su tiempo en el sector formal (margen intensivo). Esta desutilidad adicional podr a
entenderse como el costo, en t erminos de bienestar, del trabajador formal por tener una
menor exibilidad horaria y autonom a en el empleo (en el caso de los trabajadores por
cuenta propia), o tambi en podr a entenderse como el costo de trabajar en el sector formal
cuando se poseen habilidades que son m as  utiles en sectores que por lo general son informales
(Heckman y Sedlacek, 1985; Perry y otros, 2007).
En Bolivia, cerca del 60% de los trabajadores informales son trabajadores por cuenta
propia pero adem as, a pesar de percibir ingresos menores a los de un asalariado, tanto ellos
como los mismos asalariados tienen una mayor preferencia por este tipo de trabajo. Los
resultados de la Encuesta de Hogares 2005 se~ nalan que un 60% de los trabajadores del  area
urbana preferir an ser independientes. De igual forma, cuando se pregunta a los trabajadores
independientes los motivos que determinan que se dediquen a esta actividad, cerca de un
70% indican que lo hacen porque tuvieron la oportunidad de establecer un negocio, por
tradici on familiar, horario exible, no tener jefe y otros similares, mientras que s olo un 30%
responden que se dedican a esta actividad por no encontrar trabajo como asalariados. Por
este motivo, considerar que parte de las diferencias salariales puedan deberse a diferenciasCostos laborales y econom a informal 8
en las preferencias podr a ser adecuado para el caso boliviano.
La ecuaci on intratemporal del problema del consumidor utilizando (6) ser a:
Hc

t = wt (1   lt) (8)















































2.3. Estructura de las variables ex ogenas estoc asticas
Las variables zF
t y zI









donde  es un shock productivo agregado y i es un shock productivo idiosincr atico sobre
el sector i.  = [;F;I] distribuye   N(0;
). 
 es una matriz diagonal que contiene la
varianza de cada innovaci on: 2;F 2;I2.
2.4. Equilibrio



















Las rmas maximizan sus benecios esperados, o sea satisfacen las ecuaciones (3) y (4).
Los consumidores-trabajadores maximizan su utilidad, o sea satisfacen las ecuaciones
(5) y (8), si la funci on de utilidad es (6), y (5), (9) y (10) , si la funci on de utilidad es
(7).
El gobierno satisface la restricci on presupuestaria esperada dada por:
Te





5Aqu  se observa nuevamente lo se~ nalado respecto a las funciones de utilidad en los p arrafos anteriores.
Las ecuaciones (9) y (10) pueden reducirse a la ecuaci on (8) si M = 0. Estas ecuaciones se~ nalan que ahora
los individuos trabajaran una mayor proporci on de su tiempo en el sector formal s olo si, adem as de pagarles
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que permita cubrir el esfuerzo adicional que realizar an
por estar en el sector.Costos laborales y econom a informal 9






Las condiciones de equilibrio (3), (4), (9), (10) y (11) forman un sistema no lineal de
ecuaciones en diferencia. La soluci on de este sistema se obtiene utilizando la aproximaci on de
segundo orden a las funciones de pol tica desarrollada por Schmidtt-Grohe y Uribe (2004).
3. Datos, Estimaci on de los costos de ajuste y Calibraci on
3.1. Datos
Tanto para la estimaci on de los costos de ajuste del empleo formal como para la
calibraci on de los par ametros restantes, utilizo series anuales de tasas de ocupaci on, total
y por sector, e ingresos reales por sector para el periodo 1989 al 2009, construidas con
informaci on de las Encuestas de Hogares de Bolivia publicadas por el Instituto Nacional
de Estad stica6. Para la construcci on de las series se utilizaron 2 deniciones de empleo
informal, la productiva y la legal. La denici on productiva considera que son informales
los empleados que trabajan en unidades de producci on peque~ nas (menos de 5 personas),
mientras que la denici on legal considera que son informales los trabajadores que no est an
cubiertos por la legislaci on laboral. El Ap endice A.3 contiene los detalles de la construcci on
de las series, as  como la comparaci on entre ellas y con series estimadas por otros autores
para algunos a~ nos.
Las series obtenidas con la denici on productiva y la legal fueron utilizadas para estimar
la funci on de costos de ajuste, mientras que s olo las series obtenidas con la primera denici on
fueron utilizadas para la calibraci on. Por las caracter sticas del modelo, la denici on legal
ser a la m as adecuada, sin embargo, las preguntas de la encuesta utilizadas para construir
esta serie var an con frecuencia, lo que la hace poco conable. Debido a que existe una
correlaci on alta entre ambas series, se espera que utilizar la denici on productiva no
conduzca a resultados muy diferentes a los que se obtendr an utilizando la denici on legal
(Ver Ap endice A.3).
3.2. Estimaci on de los costos de ajuste
Existen varias estimaciones de funciones de costos de ajuste del empleo para distintos
pa ses, entre ellas est an las realizadas por Abraham y Houseman (1993), Pfann y Palm
(1993) , Hamermesh y Pfann (1996), Alonso-Borrego (1998), y Goux y otros (2001).
6Es necesario aclarar que dado que el modelo no tiene desempleo, las tasas de ocupaci on por sector (l
i)











donde PO es el total de poblaci on ocupada, PI es el total de poblaci on inactiva y PO
i es el total de poblaci on
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Busqu e una metodolog a que utilice datos agregados y considere m as de un tipo de empleo.
La metodolog a de Pfann y Palm, satisfac a estos criterios. Consiste en estimar por el m etodo
generalizado de momentos (GMM) de Hansen (1982) las ecuaciones de Euler del problema de
la rma, (3) y (4). Utiliza una aproximaci on lineal de la productividad marginal del empleo
formal e informal, permitiendo que adem as exista una productividad marginal cruzada entre
ambos empleos y costos de ajuste para el empleo informal. La funci on de costos de ajuste
de cada sector es cuadr atica, lo que implica que los costos de ajuste sean sim etricos y el
costo marginal de ajuste, lineal7.





















1 son los coecientes de la aproximaci on lineal de la productividad marginal
del empleo en el sector i,  es el coeciente de la productividad marginal cruzada,  es el
factor de descuento, i es par ametro de la funci on de costos de ajuste,  wi
t es el salario antes
de impuestos y i
t+1 es la diferencia entre el error de predicci on y el shock tecnol ogico zi
t.
Las ecuaciones (12) y (13) son un modelo de correcci on de errores donde los ajustes a
corto plazo dependen de li 8i y el equilibrio de largo plazo est a dado por la relaci on
entre la productividad marginal del empleo y el salario(Pfann y Palm, 1993).
En la estimaci on utilizo variables instrumentales para construir condiciones de
ortogonalidad entre  estas y i
t+1, sobreidenticando el sistema de momentos. Los par ametros
a estimar son: i
0, i
1,  y i. El factor de descuento  fue jado en 0,94. Este valor fue
tomado de (Machicado, 2006) y Vargas (2010), como se se~ nala en la siguiente secci on.
Los test de ra z unitaria muestran que todas las series son estacionarias, excepto el
salario del sector formal8. Al ser una serie I(1) y las dem as series I(0), la esperanza de
la ecuaci on (12) no est a acotada. Para poder estimarla, extraigo la tendencia del salario
real del sector formal y estimo la ecuaci on anterior con el ciclo. Asum  que el salario sigue
una tendencia determinista, permitiendo que  esta sea lineal o cuadr atica y estimando una
regresi on entre el salario y el tiempo para extraerla.
7Pfann y Palm (1993) estudian asimetr as en los costos de ajuste para el sector manufacturero del Reino
Unido y los Pa ses Bajos. Inicialmente, incorpor e asimetr as en los costos de ajuste del sector formal utilizando





















donde si 2 > 0, los costos de despido son mayores que los de contrataci on; si 2 < 0, ocurre lo contrario, y
si 2 = 0 los costos de ajuste son sim etricos.
Sin embargo, la estimaci on por GMM no encontr o evidencia a favor de que 2 fuese estad sticamente
distinto de cero y para distintos grupos de instrumentos el test J de sobreidenticaci on fue rechazado.
8Los resultados de los test de ra z unitaria se detallan en el Cuadro 10, situado en el Ap endice A.4.Costos laborales y econom a informal 11
Los resultados de la estimaci on se encuentran en el Cuadro 1. Los resultados encontrados
utilizando las series hechas con la denici on productiva de informalidad est an a la izquierda,
y los resultados utilizando las series hechas con la legal, a la derecha. Los instrumentos
utilizados y el tipo de tendencia extra da del salario formal se detallan en los cuadros. En
ambos casos, se utiliza la matriz de ponderaciones  optima dada por la inversa de la matriz
de varianzas y covarianzas del sistema de momentos. Esta matriz es estimada como una
matriz HAC para permitir heteroscedasticidad y autocorrelaci on9.
Como se puede observar, el par ametro F result o ser signicativo, independientemente
de las series utilizadas, mientras que el par ametro I no lo fue, lo que demuestra que existe
evidencia a favor de costos de ajuste positivos en el sector formal y costos de ajuste cero
para el sector informal.
Cuadro 1: Estimaci on costos de ajuste por GMM
Serie Def. Productiva Serie Def. Legal
Coeciente Coeciente

















































Fuente: Elaboraci on Propia
Adicionalmente, hice varias estimaciones para distintos instrumentos y encontr e valores
para F en los intervalos [4.2, 9.3] con la denici on productiva y [10.2, 10.3] con la denici on
legal.
El Cuadro 2 es un cuadro comparativo de costos de ajuste e  ndices de contrataci on
y despido entre Bolivia, Estados Unidos y el Reino Unido. Muestra que la estimaci on del
par ametro de la funci on de costos de ajuste para Bolivia es inferior al valor estimado para el
Reino Unido al utilizar la denici on productiva y superior al utilizar la denici on legal10. Sin
9La estimaci on por GMM fue realizada en GAUSS. Para estimar la matriz de varianzas y covarianzas se
utiliz o el programa de Chumacero (1997), disponible en http://www.bepress.com/snde/vol2/iss2/art2
10Los costos de ajuste estimados por Pfann y Palm no son estrictamente comparables debido a que laCostos laborales y econom a informal 12
embargo, la mayor a de los  ndices de costos de contrataci on y despido del Banco Mundial
y de Heckman y Pages (2004) sit uan a Bolivia en una posici on superior, es decir con costos
aun mayores. Esto indica que las estimaciones obtenidas son conservadoras y que los efectos
esperados de las reformas laborales que afecten a los costos de ajuste tambi en lo sean (Ver
Secci on 4).
Cuadro 2: Comparaci on de  ndices de costo de despido y contrataci on con las estimaciones




Diculty of Hiring Index 77.78 11.11 0.00
Diculty of Firing Index 100.00 0.00 0.00
Rigidity of Employment 77.04 10.37 0.00
Firing costs (weeks of wages) - 22.14 0.00
Ease of Employing RANK 183.00 35.00 1.00
Costo de ajuste de
Pfann y Palm
Factor Sim etrico (Trab.
No relacionados con la





Factor Asim etrico (Trab.
No relacionados con la
producci on entre par entesis)
4.367 (-3.104)
Costos de despido de
Heckman y Pages
Preaviso 1.77 0.71 0.00
Indemnizaci on por despido 2.99 0.72 0.00
Seguridad Social 31.16 28.82 23.56
Fuente: Elaboraci on Propia con informaci on de World Bank Doing Business y Heckman y Pages (2004)
Existen, en principio, 2 causas que podr an explicar haber obtenido estimaciones de F
menores a las esperadas. En primer lugar, es posible que si bien la legislaci on establece altos
costos de despido y contrataci on, la reducida capacidad de scalizaci on del gobierno impida
que  estos se hagan efectivos incluso en el sector formal. En segundo lugar, es posible que la
estimaci on no est e considerando un posible quiebre estructural en el pen ultimo a~ no de la
muestra, 2006, a~ no en el que se inician las reformas laborales. Este a~ no se promulga el DS
28699 que incrementa la inamovilidad del trabajador formal, lo que afecta a los costos de
ajuste11. La conrmaci on de esta hip otesis mediante un test de quiebre estructural escapa
de los alcances del documento.
3.3. Calibraci on
Para calibrar el modelo utilic e los primeros y segundos momentos de las series de salarios
y empleos por sector, generadas con una simulaci on de 1000 observaciones. Los valores de
los par ametros ajustados se encuentran en el Cuadro 3. Los Modelos 1 y 3 utilizan la funci on
de utilidad (6); mientras que los Modelo 2 y 4 utilizan (7).
estimaci on para Bolivia asume que el factor asim etrico es cero. Sin embargo, se esperar a que al hacer cero
este par ametro para Reino Unido, el factor sim etrico sea a un mayor.
11Para mayor informaci on respecto al DS 28699 ir a la Secci on 4, al Ap endice A.1 o A.2.Costos laborales y econom a informal 13
Cuadro 3: Valor de los par ametros de modelo
Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4
Tecnolog a de producci on
A
F 1.0065 1.6846 1.0225 1.6859
A
I 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
 0.6500 0.6500 0.6500 0.6500

F 4.2000 4.2000 10.3000 10.3000
 0.9400 0.9400 0.9400 0.9400
Preferencias
H 0.4961 0.3478 0.5010 0.3516
 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
M 0.0000 0.6490 0.0000 0.6399
Estructura Tributaria
S 1.6523 1.6523 1.6523 1.6523
 0.2671 0.2671 0.2671 0.2671
p 0.0789 0.3530 0.0362 0.3197
Shocks Tecnol ogicos

F 0.3128 0.4394 0.2571 0.3430

I 0.3255 0.2893 0.3569 0.2866

F 0.0932 0.0621 0.1329 0.0937

I 0.0262 0.0619 0.0417 0.0796
 0.0950 0.0622 0.0858 0.0577
Fuente: Elaboraci on Propia
 y  fueron jados de acuerdo a las calibraciones realizadas por Vargas (2010) y










donde F adopta 2 valores, uno m as conservador que el otro. Los valores son tomados de
las estimaciones de la secci on anterior.
El valor de la tasa de impuesto, , proviene del impuesto al ingreso laboral, RC-IVA, que
tiene una al cuota del 13%, los aportes patronales al riesgo profesional, 1.71%, a la Caja
Nacional de Salud, 10%, y al fondo Pro Vivienda, 2%. Finalmente, la sanci on por evasi on
representa el 13.75% de la planilla salarial anual del sector informal, lo que representa un
65.23% adicional en el pago de tributos, por tanto un valor de S = 1;6523 en el modelo13.
La sanci on fue establecida de acuerdo a los valores decretados por la Resoluci on Ministerial
448/08 para el pago de multas a las empresas que retrasan la presentaci on de planillas
salariales al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsi on Social por m as de 6 meses14.
12La estimaci on  de Vargas y Machicado para datos trimestrales fue de 0.985, equivalente a 0.94 en datos
anuales.





(1 + )wIlI =
s
(1 + )
donde el numerador representa el costo total de la sanci on, s es el porcentaje adicional pagado por la sanci on
en relaci on al total de impuestos recaudados y el denominador representa el costo total de la planilla del
sector informal en caso de no evadir los costos laborales. La sanci on S del modelo est a dada por S = 1 + s.
14La sanci on por el retraso en la presentaci on de planillas es creciente hasta los 6 meses, pasada esa fecha
permanece constante. Para ese momento la rma que no haya pagado tendr a acumulada la deuda de 6 meses
de la planilla del primer trimestre y la deuda de 3 meses de la planilla del segundo trimestre. La multa de laCostos laborales y econom a informal 14
Los par ametros restantes del modelo (F, I, F, I, , , H, M, p y AF)
fueron ajustados de tal forma de aproximarse a: las desviaciones est andar y primeras
autocorrelaciones de la tasa de ocupaci on del empleo formal e informal, las desviaciones
est andar del ciclo del salario formal e informal, el diferencial salarial promedio, la correlaci on
entre el empleo formal y el producto, y el promedio de la tasa de ocupaci on formal e informal.
El ciclo de las series de salarios y producto fue obtenido utilizando el ltro de Hodrick y
Prescott. Los salarios y el producto est an en logaritmos. Debido a que las tasas de ocupaci on
est an en porcentaje y son estacionarias, no fueron ltradas ni se les aplic o logaritmo.
Las calibraciones replican con bastante exactitud el tama~ no del sector formal e informal.
Para ello se tuvo que ajustar la probabilidad de captura por evasi on, p, a valores
considerablemente bajos, en particular en los Modelos 1 y 3. En los Modelos 2 y 4 el
valor de p fue mayor debido a que el par ametro asociado a la desutilidad adicional del
empleo formal, M, es positivo. Al existir una mayor preferencia por el empleo informal,
no es necesario reducir demasiado p para alcanzar el tama~ no del sector informal, o visto
de otro modo, se requiere una mayor scalizaci on para alcanzar el tama~ no del sector formal.
Un valor de p como el encontrado es esperable considerando que diversos estudios
identican entre 501567 y 800000 unidades productivas instaladas en el pa s, de las
cuales s olo 40687 (entre un 5.08 y 8.11%) est an inscritas en el Registro de Comercio
hasta la gesti on 2009, seg un informaci on de la Fundaci on para el Desarrollo Empresarial
(FUNDAEMPRESA)15. Esta cifra es a un menor si se considera el n umero de empresas
registradas en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsi on Social que asciende a 12763
para la gesti on 2007 (Ministerio de Trabajo Empleo~y Previsi on~Social, 2009).
Las calibraciones de los modelos 2 y 4 reproducen el diferencial salarial. Esto se logra
asignando un valor a la productividad total de factores del sector formal, AF, superior al del
informal, AI. Por otro lado, los par ametros asociados a los shocks tecnol ogicos, F, I, F, I
y , fueron calibrados de tal manera que la varianza incondicional de los shocks tecnol ogicos
sea mayor en el sector formal que en el informal. Esto permiti o replicar parcialmente las
volatilidades y primeras autocorrelaciones de las tasas de empleo y la correlaci on entre el
empleo formal y el PIB. Considerando que por lo general el sector informal posee menor
tecnolog a y produce a una escala menor una calibraci on de este tipo es la adecuada.
Finalmente, en comparaci on a los modelos 1 y 2, los modelos 3 y 4 requieren de
shocks tecnol ogicos m as vol atiles y menos persistentes en el sector formal para replicar
las volatilidades del empleo. Esto se debe a que el valor de F es mayor en estos casos, lo
que ocasiona que la tasa de ocupaci on del empleo formal simulada sea m as estable y, por
tanto, se requieran shocks tecnol ogicos mayores para poder replicar la desviaci on est andar
emp rica16.
primera planilla ser a de 40% del total de la planilla salarial de ese trimestre, es decir, un 10% del total de
la planilla anual; mientras que la multa de la segunda planilla ser a de 15% de la planilla trimestral, o sea
un 3.75% de la planilla anual.
15La fuente de esta informaci on es: http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-08-
30/vernotaeconomia.php?id=090829195617
16Para mayor informaci on respecto al grado de ajuste del modelo, remitirse al Cuadro 11 del Ap endice
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4. El efecto de la reformas laborales
4.1. Efectos de un incremento en los costos de la planilla salarial
La Ley de Pensiones No 1732 de 1996 establec a un sistema de pensiones de capitalizaci on
individual. No exist an aportes patronales para el seguro de vejez -  unicamente aportes
para el seguro de riesgo profesional (1.71%) - y los aportes laborales eran transferidos
en su totalidad a una cuenta individual (Fondo de Capitalizaci on Individual) a cargo de
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's). Si bien los descuentos a los trabajadores
dependientes eran obligatorios, tambi en exist a la posibilidad de realizar aportes voluntarios.
La Nueva Ley de Pensiones No 65, aprobada el 10 de diciembre de 2010, cambia
parcialmente esta situaci on porque a pesar de mantener cuentas individuales para los
aportes de ahorro previsional, establece un R egimen Semicontributivo para la \pensi on
solidaria para la vejez". Este r egimen establece un mecanismo de compensaci on para aquellas
personas que al llegar a la edad de jubilaci on, habiendo aportado, no alcanzaran una
renta m nima, establecida en funci on de una escala de aportes17. El fondo para la pensi on
ser a nanciado con un incremento de 3 puntos porcentuales en el aporte patronal, 0.5
puntos porcentuales en el aporte laboral de los trabajadores dependientes, un 2% adicional
de aporte patronal para el sector minero y un aporte laboral variable adicional de 1, 5 y
10% para salarios mensuales superiores a 13000 bolivianos, reglamentado por el Art. 87 de
la Ley 65. Los fondos restantes provendr an de una transferencia del 20% de los ingresos
por primas de Riesgo Com un, Riesgo Profesional y Riesgo laboral.
Por su car acter redistributivo, el pago de los aportes patronales y laborales para el
nanciamiento de la pensi on solidaria tiene el mismo efecto que un incremento del impuesto
sobre las remuneraciones. Para evaluar su efecto, a~ nado 3.5 puntos porcentuales al tipo
impositivo denido en el modelo base. No consider e el aporte patronal del sector minero y
el aporte laboral variable por representar una fracci on muy peque~ na de la recaudaci on total
esperada del Gobierno. Tampoco consider e las transferencias de los ingresos por prima de
riesgo profesional porque ya formaban parte de los costos laborales pagados por las empresas.
El Cuadro 4 muestra los resultados de un cambio en el tipo impositivo para los modelos
1 y 2, bajo 2 escenarios18. El primer escenario considera  unicamente el incremento de la tasa
impositiva, mientras que el segundo incorpora adem as un incremento de la probabilidad de
captura evasi on. Los efectos de las reformas son medidos como cambios en el equilibrio de
largo plazo de la econom a y no consideran la transici on entre el equilibrio inicial y nal.
El incremento de los aportes a la seguridad social encarecer a el costo de los trabajadores
formales respecto al de los informales, lo que ocasionar a una disminuci on de la tasa
de ocupaci on formal y un incremento de la tasa de ocupaci on informal. Debido a que
la reducci on de la tasa de empleo formal ser a mayor que el incremento de la tasa de
17Se asume que pasar la administraci on del fondo de ahorro previsional de una entidad privada a una
p ublica(Gestora P ublica de la Seguridad Social de Largo Plazo), encargada tambi en de la administraci on
del fondo semicontributivo, no afectar a al desempe~ no del primer fondo.
18Los efectos sobre los modelos 3 y 4 son similares y est an reportados en el Cuadro 12 del Ap endice A.4.Costos laborales y econom a informal 16
empleo informal, la proporci on de trabajadores formales respecto al total de trabajadores
descender a en 4.07%, lo que signicar a que el porcentaje de trabajadores en el sector
formal pasara de 36.8 a 35.2%.
Cuadro 4: Efectos de la Nueva Ley de Pensiones: Incremento del tipo impositivo y de la
probabilidad de captura por evasi on
Escenario 1 Escenario 2
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2
Tasa Empleo Formal
(2) -4.54 -3.36 -3.33 -1.75
Tasa Empleo Informal
(2) 1.87 0.64 0.71 -1.56
Tasa Empleo
(2) -0.48 -0.83 -0.77 -1.63
Proporci on E. Formal/Empleo
(2) -4.07 -2.54 -2.57 -0.12
Dif. salarial antes impuestos
(2) 11.35 2.00 7.15 0.09
Recaudaci on tributaria
(2) 8.11 9.03 13.09 13.10
Salario Formal
(1);(2) -1.09 -1.51 -1.52 -2.08
Salario Informal
(1);(2) -1.09 -1.96 -1.52 -2.94
Producto
(2) -0.53 -1.00 -0.64 -1.09
Nota.- (1) Los salarios formal e informal son los ingresos del trabajador despu es de impuestos. (2) Los cambios de
estas variables son variaciones porcentuales respecto a sus valores iniciales.
Fuente: Elaboraci on Propia
El incremento de la tasa de ocupaci on informal contrarrestar a los efectos negativos del
incremento en el impuesto sobre la tasa de empleo total, los salarios despu es de impuestos
y el producto. Amortiguar estos efectos en esa magnitud es posible porque la probabilidad
de captura por evasi on del modelo base es muy baja, lo que denota un escaso nivel de
scalizaci on del gobierno.
La reducci on del producto es superior a la reducci on en la tasa de empleo. Esto se explica
por la reasignaci on de los trabajadores entre sectores. Debido a que el sector informal es
menos productivo que el sector formal, una mayor proporci on de trabajadores en este sector
afecta negativamente a la producci on total. Por tanto, si bien es posible amortiguar la ca da
del empleo y producto movilizando recursos entre sectores, esto ser a a costa de una p erdida
en productividad.
Asimismo, se puede observar que el diferencial de los salarios antes de impuestos se
incrementar a en 11.42%. Este incremento se debe a un aumento del salario formal antes de
impuestos m as que a una reducci on del salario informal, ocasionado nuevamente por el bajo
nivel de scalizaci on que hace que la carga del impuesto recaiga en mayor medida sobre el
sector formal.
El incremento del empleo informal constituye un problema para el Estado, debido a que
el nivel de recaudaci on scal podr a ser menor al necesario para garantizar la sostenibilidad
del fondo semicontributivo en el largo plazo. Suponiendo que la estimaci on del monto
necesario para este fondo se hizo sobre la base de la composici on actual de contribuyentes
y sus niveles de ingreso, se deber a esperar que las recaudaciones tributarias para cubrirCostos laborales y econom a informal 17
estos requerimientos crezcan en un 13.09% en el modelo 1 y un 13.1% en el modelo 219. Sin
embargo, en el largo plazo, cuando se ajustan las tasas de empleo y reduce el n umero de
contribuyentes, el incremento de las recaudaciones tributarias en el Escenario 1, tanto para
el Modelo 1 como el Modelo 2, es menor a dicho monto en 5.98 y 4 puntos porcentuales,
respectivamente.
El Escenario 2 eleva la probabilidad de captura por evasi on hasta el punto en el
que se alcanza la recaudaci on scal necesaria para cubrir los requerimientos del fondo
Semicontributivo. Para el Modelo 1, el incremento en la probabilidad de captura por evasi on
debe ser de 1.77 puntos porcentuales, mientras que para el Modelo 2 debe ser de 4.25 puntos
porcentuales.
Como es de esperar, un incremento en el nivel de scalizaci on aumenta el costo efectivo
de contratar a trabajadores informales respecto al costo de los formales. El incremento en el
grado de informalidad ser a menor y la reducci on de la productividad tambi en; sin embargo,
el resultado agregado ser a una ca da mayor de la tasa de empleo total y del producto.
Finalmente, es necesario se~ nalar que incrementar la probabilidad de captura por evasi on
tiene costo. Para hacerlo, el gobierno requiere mejorar la capacidad de scalizaci on del
sistema de recaudaciones. Como aproximaci on a este costo se calcula el incremento de la
sanci on por evadir equivalente al aumento de la probabilidad de captura por evasi on. En el
Modelo 1, la sanci on deber a incrementar en 9.97 puntos porcentuales sobre el costo total
de la planilla salarial, lo que casi duplica el monto por sanci on pagado previamente. En el
Modelo 2, este incremento es 6 puntos porcentuales, incrementando el monto pagado por
sanci on en un 44%.
El incremento de la sanci on por evadir es relativamente alto para ambos modelos, por
lo que observar un escenario como el 2 ser a poco cre ble. Considerando que el fondo
Semicontributivo ser a sostenible en este escenario, se espera que el gobierno incremente
al menos parcialmente la scalizaci on, por lo que los efectos de la reforma laboral sobre las
variables agregadas estar an contenidos entre los valores denidos para el escenario 1 y 2.
En cualquiera de los casos, la sostenibilidad del fondo continuar a en riesgo.
4.1.1. Efectos de un incremento en los costos de despido
El c odigo laboral que reemplazar a a la LGT aun no se ha concretado. Sin embargo, el
gobierno elabor o una anteproyecto que est a siendo discutido a distintos niveles sociales y
pol ticos. En general, la propuesta ratica una vez m as varios de los art culos establecidos
previamente en la LGT. Entre los cambios m as importantes, reduce el tiempo necesario
para gozar de benecios sociales y los dene como derechos inembargables del trabajador.
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ingresos y tasas de ocupaci on el momento de la aplicaci on de la reforma que se consideran r gidos en el corto
plazo. La estimaci on es conservadora porque asume que los ingresos requeridos para satisfacer a los posibles
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Por otro lado, ampl a la cobertura del c odigo laboral para hacerlo aplicable a trabajadores
por cuenta propia y empleadores de microempresas que contratan personal o trabajadores
familiares. Adem as, incrementa las sanciones pagadas y el costo de los tr amites judiciales
en caso de despedir a un trabajador injusticadamente. Finalmente, penaliza el uso de
contratos civiles o comerciales que encubran relaciones laborales, obligando al mismo tiempo
a utilizar contratos indenidos.
Todas estas medidas afectan a los costos de despido y contrataci on de las empresas, sin
embargo, no se cuenta con informaci on suciente para determinar la magnitud en la que son
afectados. El efecto de estas medidas en el modelo podr a verse a trav es de un cambio en el
par ametro asociado a la funci on de costos de ajuste. Por prudencia y considerando que no
todas las medidas de esta posible reforma constituyen un costo efectivo para la empresa,
se estudiar a el efecto de un incremento del 15% en el par ametro de la funci on de costos de
ajuste.
El Cuadro 5 muestra los efectos del futuro c odigo laboral para los modelos 1 al 4, bajo 2
escenarios. El primer escenario toma como base costos de ajuste bajos (calibraci on Modelo
1 y 2), mientras que el segundo escenario toma como base costos altos (calibraci on Modelo
3 y 4). Debido a que los costos de ajuste afectan a las decisiones de despido y contrataci on
en el corto plazo, pero no al valor de largo plazo de las tasas de empleo, los efectos de la
reforma se miden como la diferencia porcentual entre las desviaciones est andar del modelo
base (calculadas en el Cuadro 11) y las desviaciones est andar de los nuevos escenarios. Estas
 ultimas son simuladas de la misma manera que las del modelo base. En segundo lugar, se
calcula la diferencia en el tiempo total que tarda la econom a para recuperarse luego de una
recesi on.
En el Escenario 1, Modelo 1, un incremento de 15% en el par ametro asociado a los
costos de ajuste es equivalente a subir el costo de despedir a un 1% de los trabajadores
de un 1.79 a 2.06% del salario antes de impuestos20. Para el modelo 2, este incremento es
equivalente a subir este costo de un 1.07 a un 1.23%. De la misma forma, en el Escenario
2, el incremento del 15% en el par ametro asociado a los costos de ajuste es equivalente a
subir el mismo costo de 4.3 a 4.94% en el Modelo 3 y de 2.62 a 3.02% en el 4.
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Cuadro 5: Efectos del Anteproyecto de C odigo Laboral: Incremento en los costos de ajuste
Escenario 1 Escenario 2
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
Variaci on en la desviaci on est andar
(1)
Tasa Empleo Formal -5.240 -4.040 -6.550 -5.670
Tasa Empleo Informal -3.380 -2.410 -3.550 -2.880
Tasa Empleo 2.430 0.180 1.450 0.150
Producto -0.110 -0.130 -0.160 -0.230
Salario Formal antes de impuestos 0.750 0.550 0.870 0.890
Salario Informal antes de impuestos -0.100 0.160 -0.060 0.210
Salario Formal despu es de impuestos -0.100 0.020 -0.060 0.010
Salario Informal despu es de impuestos -0.100 0.160 -0.060 0.210
Variaci on en Corr. T. E. Formal e Informal
(1) -0.320 -0.230 -0.870 -0.660
Variaci on en el tiempo total de ajuste
(2)
Producto 2 1 1 2
Tasa Empleo Formal 2 0 2 2
Tasa Empleo Informal 1 0 1 2
Nota.- (1) Es la variaci on porcentual respecto a la situaci on inicial detallada en el Cuadro 11 . (2) El tiempo total de ajuste
es el n umero de a~ nos necesarios para que un shock tecnol ogico agregado que ocasiona una ca da de aproximadamente 1 % en
el producto se disipe. La variaci on del tiempo de ajuste es la diferencia en a~ nos antes y despu es de la medida.
Fuente: Elaboraci on Propia
En general, un incremento en los costos de ajuste har a m as costoso alterar las tasas de
empleo. Consecuentemente, la reacci on  optima de las empresas ser a mantener m as estables
las tasas de ocupaci on, cambi andolas s olo cuando las ganancias de hacerlo superen estos
costos. Por ende, los efectos de la reforma laboral, tanto en el Escenario 1 como en el
Escenario 2 y para los 4 modelos, ser an una reducci on de la movilidad laboral por sector,
lo que se traduce en menores desviaciones est andar de la tasa de empleo formal e informal.
El sector que incurre en los costos de ajuste es el sector formal, motivo por el que es menos
exible que el sector informal, y esto ocasiona que la reducci on de su desviaci on est andar
sea mayor.
El modelo genera una alta correlaci on negativa entre el empleo formal e informal, y
en consecuencia una baja volatilidad del empleo agregado en la situaci on inicial. Esto se
debe a que el sector informal act ua contrac clicamente y, en principio, no existe ning un tipo
de fricci on que impida trasladar recursos humanos de un sector a otro. Al incrementar los
costos de ajuste como consecuencia de la reforma laboral, no s olo reducir a la movilidad
de cada sector, sino tambi en la movilidad entre sectores. Disminuye la correlaci on entre el
empleo formal e informal en valor absoluto, lo que ocasiona que la volatilidad de la tasa de
empleo total aumente entre 0.15 y 2.4%.
Finalmente, una reducci on de la movilidad laboral tambi en afecta al desempe~ no del
producto durante el ciclo econ omico. Ante una ca da de un 1% en el producto ocasionada
por un shock tecnol ogico negativo, el tiempo total de ajuste necesario para el empleo y el
producto se recuperen incrementa entre 1 y 2 a~ nos. El efecto es el mismo en el caso de una
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5. Conclusiones
El modelo de equilibrio general para la econom a boliviana desarrollado en este trabajo
considera que el empleo informal tiene un rol contrac clico, actuando como una especie de
seguro ante shocks tecnol ogicos e impositivos. Esto se debe a que en el sector informal
es posible evadir costos laborales. El rol contrac clico del empleo informal es respaldado
parcialmente por los datos que muestran que existe una correlaci on negativa entre esta
variable y el producto.
En el modelo, el tama~ no del empleo en el sector formal est a condicionado por los costos
laborales de la planilla salarial y la capacidad de scalizaci on del gobierno; mientras que
su volatilidad est a condicionada por los costos laborales de despido y contrataci on. Estos
 ultimos se modelan como costos de ajuste. La estimaci on que realic e encuentra que los
costos de ajuste en el sector formal son positivos y signicativos. Por tanto, existe evidencia
de que reducen la movilidad del empleo formal, haci endolo m as estable.
Un incremento de los costos laborales sobre la planilla salarial genera mayores incentivos
de evasi on, lo que ocasiona que el tama~ no del sector informal aumente, compensando la ca da
del empleo total y el producto. Esto es lo que se observa al evaluar el efecto de la Ley de
Pensiones 065/2010, que incrementa los costos sobre la planilla salarial para nanciar la
\pensi on solidaria para la vejez". Por otro lado, mayores costos de despido y contrataci on
(costos de ajuste) reducen la volatilidad del empleo formal, informal y el producto. Estos
ser an los posibles efectos del nuevo c odigo laboral, que aumenta los costos laborales de
despido y contrataci on mediante el incremento de sanciones por despido injusticado y otro
tipo de medidas similares.
Respecto a los efectos de la nueva Ley de Pensiones, se encuentra que la reforma reducir a
el empleo formal entre un 1.75 y un 4.54% , mientras que el cambio porcentual en el informal
variar a de -1.56 a 1.87% , dependiendo del incremento en la scalizaci on del gobierno. Esto
ocasiona una ca da leve en el producto de 0.53 a 1.09% y en el empleo de 0.48 a 1.63%.
El mayor peligro en este contexto es la sostenibilidad scal de la reforma, debido a que un
incremento de la informalidad en el empleo reduce el n umero de contribuyentes.
En el caso del nuevo c odigo laboral, se encuentra que la reforma disminuye la desviaci on
est andar del empleo formal entre 4.04 y 6.5% y la del empleo informal entre 2.4 y 3.55%.
Tambi en se reduce la movilidad entre sectores, lo que ocasiona que la volatilidad del empleo
agregado aumente levemente (0.15-2.43%). La reducci on en la movilidad laboral dentro de
cada sector y entre sectores incrementa tiempo de ajuste necesario para que el empleo y el
producto se sobrepongan a una recesi on o respondan ante una expansi on.
En denitiva, en una econom a con un sector informal de la magnitud del caso boliviano,
medidas de pol tica como las estudiadas, profundizan la informalidad y disminuyen la
movilidad laboral.Costos laborales y econom a informal 21
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A. Ap endice
A.1. La legislaci on laboral boliviana
La Ley General del Trabajo (LGT) en Bolivia o c odigo Bush, promulgada en 1942, tiene
su origen en el periodo de 1936 a 1946, posterior a la guerra del Chaco.
Este periodo se caracteriza por el descontento social que gener o el fracaso b elico de
la guerra que dio lugar al surgimiento de corrientes pol ticas que favorec an una mayor
intervenci on Estatal en la econom a. Por tanto, destacan medidas como la nacionalizaci on
de la Standard Oil Company y la obligatoriedad de venta de divisas al Estado por parte de
los empresarios mineros.
La LGT, de car acter claramente proteccionista del trabajador, ha sido y en gran medida
sigue siendo, el eje alrededor del cual se han desarrollado las reformas laborales posteriores.
Existen cerca de 2500 disposiciones complementarias, aprobadas desde ese entonces hasta
la fecha. Las ampliaciones y modicaciones de la LGT, en algunos casos, se realizaron para
incorporar normas especiales, como resultado de presiones de ciertos grupos de trabajadores
para obtener ventajas sectoriales (UDAPE, 1997). Adem as se incorporaron normas legales
relacionadas con la seguridad social, introduciendo aportes tanto laborales como patronales
y estatales que elevan los costos laborales y que incluso han generado obligaciones scales,
no siempre cubiertas ni por unos ni por otros, dando lugar a la evasi on scal y deudas
bastante signicativas21.
La LGT determina con car acter general los derechos y obligaciones del trabajo y de los
sujetos involucrados. Regula y dena:
Tipos de contrato y su duraci on.
Causales y procedimientos en caso de despido.
Remuneraciones extra-salariales obligadas.
Duraci on de la jornada de trabajo.
Trabajo en horas extraordinarias y feriados.
Vacaciones y permisos en horas de trabajo.
Otros
Todos estos aspectos tienen directa relaci on con la actividad econ omica de las empresas
(privadas y p ublicas), del propio Estado y de la econom a en su conjunto.
Desde 1985, periodo de crisis de deuda p ublica, hiperinaci on y recesi on econ omica,
queda cuestionada la intervenci on del Estado en la econom a y se privilegia el mercado
como mecanismo de asignaci on de recursos. Se cuestiona tambi en la legislaci on laboral y
social anterior. Como respuesta a esta situaci on, el 29 de agosto de ese a~ no se promulga el
21Un recuento detallado de algunas de las principales disposiciones laborales y normas complementarias
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DS 21060 que plantea entre otras medidas, la libre contrataci on (Art. 55), la relocalizaci on
de trabajadores y la abrogaci on de los Decretos Supremos 7072 de 23 de Febrero de 1965,
9190 de 23 de Abril de 1970, 17289 de 18 de Marzo de 1980 y Decreto Ley 17610 de 17 de
Septiembre de 1980, referidos a la inamovilidad funcionaria, pero todo esto en el marco de
la Ley General del Trabajo.
En realidad, m as all a de lo que podr a pensarse, el art culo 55 del DS 21060 y la
abrogaci on de los DS mencionados, no se trata de una Reforma Laboral como tal, que
modica la LGT, sino de la restituci on de la libre oferta y demanda en el  ambito laboral y
que permite, ante la escasa scalizaci on gubernamental, que las empresas y el propio Estado,
utilicen formas de contrataci on (a plazo jo y contratos civiles) para hacer efectiva una
mayor movilidad laboral y una reducci on de costos laborales, en el marco del cumplimiento
parcial de la LGT.
Durante la d ecada de 1990 persisten los cuestionamientos a la normativa laboral.
Paredes (1994) y UDAPE (1997) se~ nalan que la cantidad y dif cil jerarquizaci on de las
normas complementarias a la LGT creaban un ambiente de incertidumbre y dicultaban su
aplicaci on. El clima de incertidumbre representaba un obst aculo para la inversi on privada,
aunque en los hechos algunos sectores empresariales utilizaron la complejidad de la norma
para obviar su cumplimiento. A esto se a~ nade el cuestionamiento a los contratos a plazo
que no pueden celebrarse para tareas permanentes y propias de la empresa impidiendo que
esta responda a per odos de alta demanda. Tambi en se cuestiona el pago de los bonos de
antig uedad y las primas anuales porque constituyen un impuesto a la producci on. El pre-
aviso de 3 meses antes de proceder al despido del trabajador se considera un per odo de
tiempo excesivo que detiene la movilidad laboral y representa costos muy elevados si adem as
se agrega la indemnizaci on.
A continuaci on se presentan dos Cuadros extra dos de UDAPE (1997). El Cuadro 6 (A)
muestra el costo hipot etico de un trabajador que sea contratado durante 1 a~ no y despedido
a continuaci on. El Cuadro 6 (B) muestra el costo hipot etico de un trabajador con 6 a~ nos de
antig uedad, que trabaja 2 horas extraordinarias al d a, 4 feriados al a~ no, 10 domingos al a~ no
y es despedido al cabo del sexto a~ no. Como se puede observar, el pago de benecios sobre
el haber b asico incrementa considerablemente el costo de la planilla salarial. Casi todos los
pagos se~ nalados contin uan vigentes hasta el momento.Costos laborales y econom a informal 26
Cuadro 6: Costos laborales en Bolivia, 1996
CONCEPTO MES A~ NO % Sobre
Bs Bs Haber B asico
Haber B asico 1000.00 12000.00
1 Horas Extras 0.00 0.00 0.00
2 Horario Nocturno 0.00 0.00 0.00
3 Feriados 0.00 0.00 0.00
4 Domingos 0.00 0.00 0.00
5 Bonos de Antig uedad 0.00 0.00 0.00
6 Caja de Salud 100.00 1200.00 10.00
7 Fondo de pensiones 50.00 600.00 5.00
8 Fondo complementario 10.00 120.00 1.00
9 Fondo de vivienda social 20.00 240.00 2.00
10 Aguinaldo 83.33 1000.00 8.33
11 Primas 83.33 1000.00 8.33
12 Indemnizaci on 83.33 1000.00 8.33
13 Deshaucio 250.00 3000.00 25.00
14 Vacaciones 41.67 500.00 4.17
TOTAL 1721.67 20660.00 72.17
(A)
CONCEPTO MES A~ NO % Sobre
Bs Bs Haber B asico
Haber B asico 1000.00 12000.00
1 Horas Extras 433.34 5200.08 43.33
2 Horario Nocturno 0.00 0.00 0.00
3 Feriados 22.22 266.64 2.22
4 Domingos 83.34 1000.08 8.33
5 Bonos de Antig uedad 73.59 883.08 7.36
6 Caja de Salud 100.00 1200.00 10.00
7 Fondo de pensiones 50.00 600.00 5.00
8 Fondo complementario 10.00 120.00 1.00
9 Fondo de vivienda social 20.00 240.00 2.00
10 Aguinaldo 134.37 1612.44 13.44
11 Primas 83.33 999.96 8.33
12 Indemnizaci on 134.33 1611.96 13.43
13 Deshaucio 403.00 4836.00 40.30
14 Vacaciones 55.56 666.72 5.56
TOTAL 2603.08 31236.96 160.31
(B)
(A) Trabajador con 1 a~ no de antig uedad, al cabo del cual se lo despide; (B) Trabajador con 6 a~ nos de antig uedad, 2
horas extraordinarias por d a, 4 feriados al a~ no, 10 domingos al a~ no, despedido al cabo del sexto a~ no.
Fuente: UDAPE (1997)
M as adelante, a nes de 1996, se promulga la Ley 1732 de pensiones, que modica el
sistema de seguros de largo plazo de uno de reparto a uno de capitalizaci on individual,
alterando los aportes laborales, pero sin modicar sustancialmente los aportes patronales.
Recientemente, el actual gobierno viene realizando un conjunto de reformas econ omicas,
algunas de ellas referidas al empleo. En mayo de 2006, a trav es del DS 28699, se deroga el
art culo 55 del DS 21060 y en diciembre de 2010 se aprueba una nueva Ley de Pensiones
que modica los costos laborales, elevando el aporte laboral y patronal a partir del mes de
enero de 2011. Asimismo, se encuentra en proceso de elaboraci on un nuevo C odigo Laboral
que pretende reemplazar a la LGT y redenir a los costos de contrataci on y despido.Costos laborales y econom a informal 27
A.2. Cronolog a de algunas de las disposiciones complementarias a
la LGT y normas laborales m as importantes
Los Cuadros que se detallan a continuaci on resumen las principales disposiciones
complementarias a la LGT y otras normas laborales.
Cuadro 7: Cronolog a de la normativa laboral en Bolivia 1
A~ no Normativa Descripci on Fuente
1942 Ley GT Documento legal b asico que norma el trabajo Gaceta Ocial
1951 DS 2348 Reglamento b asico de higiene y seguridad industrial Er ostegui (2010)
1956 C odigo de
Seguridad
Social
Protege a los trabajadores y sus familiares en caso de
enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez
y muerte.
Er ostegui (2010)
1959 DS 5315 Reglamenta el c odigo de seguridad social: lista enfermedades
profesionales que ocasionan incapacidades permanentes o
totales, lista la valoraci on de lesiones que dan lugar a la
incapacidad permanente parcial.
Er ostegui (2010)
1962 RM 283/2 Se~ nala que la m axima duraci on de un contrato a plazo jo es
de 1 a~ no
Paredes (1994)
1974 DS 11478 Hace expl cito el pago de prestaciones por indemnizaci on en
caso de renuncia voluntaria cuando han pasado 5 a~ nos.
Paredes (1994)
1979 Ley 16998 Es la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y
Bienestar. Tiene por objetivos lograr un ambiente de trabajo
desprovisto de riesgos para la salud psicof sica de los
trabajadores y proteger a las personas, y al medio ambiente en
general, contra los riesgos que directa o indirectamente afectan
a la salud, seguridad y equilibrio ecol ogico.
Er ostegui (2010)
1979 DL 16187 Se~ nala que a falta de estipulaci on escrita, se presume que el
contrato tiene car acter indenido. Tambi en prohibe contratos
a plazo en tareas propias y permanentes de la empresa
Paredes (1994)
1980 DS 17289 Se except uan del per odo de prueba previsto en el art culo
13 de la ley general del trabajo a ciertas categor as de
trabajadores.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/
1985 DS 21060 Art. 55: Las empresas y entidades del sector p ublico y privado
podr an libremente convenir o rescindir contratos de trabajo
con estricta sujeci on a la Ley General del Trabajo y Decreto
Reglamentario. Se abrogan los Decretos Supremos 7072 de 23
de Febrero de 1965, 9190 de 23 de Abril de 1970, 17289 de 18
de Marzo de 1980 y Decreto Ley 17610 de 17 de Septiembre
de 1980, todos ellos hac an referencia a la inamovilidad de los
trabajadores p ublicos y privados.
DS 21060 y Paredes (1994)
1988 DL 22081 En caso de determinarse el pago de indemnizaci on en un
juicio laboral,  este deber a actualizarse seg un la renta que
est e percibiendo quien haya reemplazado al trabajador m as
una multa compensatoria equivalente al inter es comercial
jado por el BCB
Paredes (1994)
Fuente: Elaboraci on propia con informaci on de Delta~Consult (2009), Er ostegui (2010), Paredes (1994)Costos laborales y econom a informal 28
Cuadro 8: Cronolog a de la normativa laboral en Bolivia 2
A~ no Normativa Descripci on Fuente
1993 DS 23570 Constituyen caracter sticas esenciales de la relaci on laboral:
a) la relaci on de dependencia y subordinaci on del trabajador
respecto del empleador; b) la prestaci on de trabajo por cuenta
ajena; c) la percepci on de remuneraci on o salario en cualquiera
de sus formas de manifestaci on. Toda persona natural en cuya
relaci on concurran las caracter sticas anteriores se considera
amparada por la Ley General del Trabajo. Se especican las
modalidades de pago que constituyen remuneraci on o salario.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/
1993 DS 23474 Se amplia la base de c alculo del bono de antig uedad a
tres salarios m nimos nacionales para los trabajadores de las
empresas productivas del sector p ublico y privado, respetando
los acuerdos estipulados en convenios de partes sobre esta
materia.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/
1993 DS 23410 El decreto comprende tres t tulos: I) Incremento salarial para
entidades que nancian sus gastos de servicios personales con
recursos del Tesoro General de la Naci on; II) Incremento
salarial para las entidades que no nancian sus gastos de
servicios personales con recursos del Tesoro; III) Disposiciones
generales. Se describe la composici on de la masa salarial,
se ja el salario m nimo nacional, el incremento de la masa
salarial, los niveles m aximos y m nimos de la escala salarial,
el incremento para salud y educaci on, el de las rentas para el
sector pasivo, etc.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/
1996 Ley 1732 Ley de Pensiones. Modica el sistema de reparto por uno de
capitalizaci on individual. Regula el seguro social obligatorio
de largo plazo y dispone el destino y administraci on de
los recursos que benecian a los ciudadanos bolivianos
de conformidad a la Ley 1554 (Ley de Capitalizaci on).
Comprende las prestaciones de jubilaci on, invalidez, muerte
y riesgos profesionales a favor de sus aliados.
Er ostegui (2010)
1997 DS 24469 Reglamenta la Ley de Pensiones Er ostegui (2010)
1997 DS 24468 Fija el Salario m nimo nacional, regula el tratamiento salarial
en el sector p ublico, dispone sobre el bono de antig uedad,
el bono o subsidio de frontera, horas extraordinarias, bono
de producci on y prima anual de utilidades en las empresas
p ublicas no nancieras. El monto total a pagar a cada
trabajador en los casos de prima de producci on y prima anual
de utilidades no podr a exceder de un sueldo mensual.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/
2001 DS 25851 Aprueba el texto ordenado de la Ley de Pensiones, que desde






El salario m nimo se ja en 430(2002), 440(2003-2005) Er ostegui (2010)
2003 Ley 2450 Regula el trabajo asalariado del hogar. Contempla, entre otros
aspectos, la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por
esta ley, el contrato de trabajo, el trabajo de menores de edad,
las remuneraciones, las vacaciones, el aguinaldo, el retiro, las
obligaciones del empleador y las de los trabajadores y las








El salario m nimo se ja en 500 (2006), 525 (2007), 577 (2008),
647(2009) bolivianos
Er ostegui (2010)
2006 D.S. 28699 Establece la concordancia normativa y aplicaci on del art culo
13 ("Los contratos de trabajo pueden convenirse o rescindirse
libremente en conformidad a la Ley General del Trabajo") de
la Ley n um. 1182, de 17 de septiembre de 1990, a la estricta
sujeci on que debe tener a la Ley General del trabajo y sus
disposiciones reglamentarias. Asimismo, deroga el art culo 55
del Decreto Supremo n um. 21060 y el art culo 39 del Decreto
Supremo n um. 22407.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/
2007 DS 29010 Dispone que tendr an derecho los obreros del sector productivo,
que en el transcurso de la semana hubieran cumplido con
su horario semanal completo de trabajo, concordante con lo
establecido en el art culo 55 de la Ley General de Trabajo.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/
Fuente: Elaboraci on propia con informaci on de Delta~Consult (2009), Er ostegui (2010), Paredes (1994)Costos laborales y econom a informal 29
Cuadro 9: Cronolog a de la normativa laboral en Bolivia 3
A~ no Normativa Descripci on Fuente
2009 DS 0107 Establece que la constataci on por la Inspector a del trabajo
de las pr acticas empresariales que tiendan a evadir relaciones
laborales a trav es de modalidades de subcontrataci on u
otras similares, en forma fundamentada y con respaldo
probatorio, constituir a prueba preconstituida sobre la que se
iniciar a demanda por Infracci on a Leyes Sociales en vigencia.
http://www.ilo.org/dyn/natlex/
2009 DS 110 Garantiza el pago de indemnizaci on por retiro intempestiv
o renuncia voluntaria despu es de haber cumplido 90 d as de
trabajo continuo.
Delta~Consult (2009)
2009 DS 115 Reglamento a la Ley No 3460 de Fomento a la Lact ancia
Materna y Comercializaci on de sus Suced aneos. Da un plazo
de 1 a~ no para adecuar los espacios de trabajo y estudio de las
mujeres de acuerdo a este reglamento.
Delta~Consult (2009)
Fuente: Elaboraci on propia con informaci on de Delta~Consult (2009), Er ostegui (2010), Paredes (1994)Costos laborales y econom a informal 30
A.3. Estimaci on de series de empleo informal
A.3.1. Definici on de empleo informal
Existen, en general, dos formas de denir la informalidad laboral (Hussmanns, 2004):
Perspectiva Productiva: Basado en el tipo de unidad productiva. Son las
unidades productivas operadas por individuos y hogares que no est an constituidos
en entidades legales independientes de sus propietarios en las que la acumulaci on de
capital y productividad son bajas. Incluye las unidades familiares (cuenta propias
y trabajadores familiares no remunerados) y microempresas (menos de 5 personas
empleadas).
Perspectiva Legal: Basada en el tipo de trabajo. Son los trabajos que la legislaci on
laboral no cubre o aqu ellos para los que esta legislaci on no es aplicable. Pueden
encontrarse en empresas que operar an legalmente de no ser por este tipo de arreglos.
Ambas deniciones est an, por lo general, altamente correlacionadas. Seg un las
estimaciones de Gasparini y Tornarolli (2009), en Am erica Latina, entre el 69 (Chile) y
98.5% (Guatemala) de los trabajadores informales desde la perspectiva productiva tambi en
son informales desde la perspectiva legal.
Para estimar el empleo y los salarios del sector informal y formal en Bolivia se utilizan
las Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de Estad stica para el periodo 1989-2009.
La encuesta tiene representatividad nacional desde 1999, por tanto se utiliz o la informaci on
a nivel de ciudades capitales  unicamente.
Las series estimadas con la denici on productiva utilizan las siguientes preguntas de la
encuesta: clasicaci on por tipo de trabajo (asalariado, cuenta propia, empleador, etc.), sector
de la econom a (p ublico, privado) y tama~ no de la rma. Se dene como trabajador informal
a aqu el que no pertenece al sector p ublico, que es trabajador familiar sin remuneraci on o
que trabaja en empresas con menos de 5 trabajadores.
Los a~ nos 1990-1995, 1999 y 2002 entre 10 y 5% de los trabajadores no contestaron la
pregunta de tama~ no de rma. Por tanto, tuvo que imputarse esta informaci on para esos
a~ nos. Para ello, utilic e el m etodo hot-deck, estraticando por tipo de actividad y sexo.
Por otro lado, el empleo informal desde la perspectiva legal, normalmente se estima
utilizando informaci on sobre la aliaci on a fondos de pensiones, seguros contra accidentes
laborales o vacaciones pagadas. Sin embargo, esta informaci on s olo est a presente a partir
de 1999, por lo que consider e formales a las personas que no tienen seguro de salud o que
satisfacen al menos una norma laboral (prestaciones de seguridad social, aguinaldo, bono
de producci on e indemnizaciones). Debido a que las preguntas de la Encuesta de Hogares
cambian de a~ no a a~ no, la segunda alternativa, al ser m as exible en la denici on, permite
estimar el empleo informal para m as periodos respecto a la primera.Costos laborales y econom a informal 31
A.3.2. Comparaci on de las distintas mediciones de empleo informal
La Figura 2 muestra la participaci on del empleo formal en ciudades capitales de Bolivia
usando la denici on productiva (arriba) y la denici on legal (abajo).
En el primer caso, comparo mis estimaciones con las obtenidas por Mart nez y
Chumacero (2009), Gasparini y Tornarolli (2009) (para el  area urbana) y UDAPE (para
ciudades capitales)22. Las estimaciones no dieren sustancialmente. En el caso de UDAPE,
se observa que a pesar de que los valores estimados no sean los mismos, el comportamiento
en el tiempo es similar, excepto en 1999 y 1990. En 1999, Bolivia se encontraba en recesi on,
por lo que una ca da en el empleo formal es esperada; en 1990 ocurre lo contrario. Las
estimaciones que obtuve son consistentes con lo esperado en 1999 y 1990.
Para el segundo caso, comparo mis estimaciones con las de Gasparini en 2002. La
estimaci on de Gasparini se encuentra entre la estimaci on utilizando el seguro de salud (S.
SOCIAL) y la estimaci on utilizando otras normas legales (LEGAL). En general, podemos
ver que el comportamiento de estas series es similar al de la serie estimada usando la
denici on productiva. La correlaci on entre la serie LEGAL y la serie estimada por la
denici on productiva es 0.65; adem as, en promedio, aproximadamente el 80% de los
trabajadores son clasicados en el mismo grupo seg un ambas deniciones.
La Figura 3 muestra el ratio informal/formal del ingreso mensual real de los trabajadores
en ciudades capitales de Bolivia seg un la denici on productiva y legal. En general, el ratio
de los ingresos seg un la denici on legal es superior pero presenta el mismo comportamiento.
Estas estimaciones son comparadas con las obtenidas por UDAPE (1997), Mart nez y
Chumacero (2009) y Gasparini y Tornarolli (2009), encontr andose que todas son similares.
22La informaci on se encuentra disponible en http://www.udape.gov.bo/, en el dossier de estad sticas 2009.Costos laborales y econom a informal 32
Figura 2: Participaci on empleo formal en ciudades capitales de Bolivia, 1989-2009






































































































































































Nota.- Las encuestas de los a~ nos 1998, 1994 y 1997 no poseen informaci on para estimar el empleo informal
usando la denici on legal. Estos a~ nos fueron completados usando una media m ovil de los 2 periodos
anteriores.
Fuente: Elaboraci on propia con informaci on de la Encuesta de Hogares, UDAPE, Gasparini y Tornarolli
(2009), y Mart nez y Chumacero (2009).Costos laborales y econom a informal 33






































































































Nota.- Las encuestas de los a~ nos 1998, 1994 y 1997 no poseen informaci on para estimar el empleo informal
usando la denici on legal. Estos a~ nos fueron completados usando una media m ovil de los 2 periodos
anteriores.
Fuente: Elaboraci on propia con informaci on de la Encuesta de Hogares, Landa y Ya~ nez (2007), Gasparini y
Tornarolli (2009) y Mart nez y Chumacero (2009).Costos laborales y econom a informal 34
A.4. Cuadros
Este Ap endice contiene 3 cuadros. El primero muestra los resultados de los test de
ra z unitaria de las series empleadas en la estimaci on de los costos de ajuste, detallada en
la Secci on 3.2. El segundo, muestra los momentos emp ricos y simulados de las series de
empleo y salarios para todas las calibraciones. El tercero, presenta los efectos de un cambio
en el impuesto al trabajo, ocasionado por la Nueva Ley de pensiones, para los modelos 3 y 4.
En relaci on al primer cuadro, el n umero de rezagos del test de Dickey-Fuller aumentado
se escogi o en funci on del criterio de informaci on de Schwarz; en todos los casos, 0 es el
 optimo. Los valores cr ticos se obtuvieron de Mackinnon (1996) y Kwiatkowski-Phillips-
Schmidt-Shin (1992, Table 1). Los salarios fueron normalizados a 1 para esta estimaci on.
Respecto al tercer cuadro, cabe se~ nalar que el escenario 2 del modelo 3 fue estimado con
un incremento en la probabilidad de captura por evasi on de 1.73 puntos porcentuales que
equivale a un incremento de 15.99 puntos porcentuales en el costo de la sanci on respecto a la
planilla salarial; el del modelo 4, con un incremento en la probabilidad de captura por evasi on
de 3.88 puntos porcentuales, equivalente a un incremento de 5.88 puntos porcentuales en el
costo de la sanci on.
El segundo cuadro no requiere mayor explicaci on que la dada en la secci on 3.3.
Cuadro 10: Test de ra z unitaria
Aug. Dickey-Fuller Phillips-Perron KPSS
Est. V. C. 10% V. C. 5% Est. V. C. 10% V. C. 5% Est. V. C. 10% V. C. 5%
lF -0.69 -2.65 -3.02 -0.55 -2.65 -3.02 0.39 0.35 0.46
 wF -1.88 -2.65 -3.02 -1.92 -2.65 -3.02 0.51 0.35 0.46
lI -2.28 -2.65 -3.02 -2.28 -2.65 -3.02 0.42 0.35 0.46
 wI -3.05 -2.65 -3.02 -3.05 -2.65 -3.02 0.16 0.35 0.46
Fuente: Elaboraci on propiaCostos laborales y econom a informal 35
Cuadro 11: Momentos emp ricos y simulados
Observado Simulado
F = 4;2 F = 10;3
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
Primeros momentos
Empleo formal (lF) 19.81% 19.81% 19.81% 19.81% 19.81%
Empleo informal (lI) 34.07% 34.07% 34.07% 34.07% 34.07%





) 71.24% 20.17% 71.24% 21.73% 71.24%
Desviaciones est andar
Empleo formal (lF) 1.75 1.74 1.60 1.60 1.50
Empleo informal (lI) 2.54 2.38 2.81 2.63 3.11
Salario formales antes de impuestos (ln Pmg. lF) 6.28 12.59 8.55 14.89 10.36
Salario informales antes de impuestos (ln Pmg. lI) 9.65 10.68 8.22 10.12 8.79
Primera autocorrelaci on
Empleo formal (lF) 0.64 0.69 0.67 0.76 0.73
Empleo informal (lI) 0.59 0.56 0.56 0.53 0.54
Salario formales antes de impuestos (ln Pmg. lF) 0.03 0.25 0.37 0.20 0.28
Salario informales antes de impuestos (ln Pmg. lI) 0.09 0.31 0.31 0.33 0.27
Correlaci on producto con:
Empleo formal (lF) 0.24 0.24 0.25 0.23 0.24
Empleo informal (lI) -0.26 -0.26 -0.23 -0.30 -0.23
Salario formales antes de impuestos (ln Pmg. lF) -0.08 0.95 0.97 0.88 0.91
Salario informales antes de impuestos (ln Pmg. lI) 0.51 0.99 0.95 0.97 0.91
Fuente: Elaboraci on propia
Cuadro 12: Efectos de la Nueva Ley de Pensiones: Incremento del tipo impositivo y la
probabilidad de captura por evasi on en los modelos 3 y 4
Escenario 1 Escenario 2
Modelo 3 Modelo 4 Modelo 3 Modelo 4
Tasa Empleo Formal(2) -4.87 -3.48 -3.63 -1.94
Tasa Empleo Informal(2) 2.21 0.81 1.01 -1.30
Tasa Empleo(2) -0.39 -0.77 -0.70 -1.53
Proporci on E. Formal/Empleo(2) -4.49 -2.72 -2.95 -0.40
Dif. salarial antes impuestos(2) 11.63 2.15 7.62 0.32
Recaudaci on tributaria(2) 7.29 8.99 13.10 13.10
Salario Formal(1);(2) -0.97 -1.47 -1.42 -2.02
Salario Informal(1);(2) -0.97 -1.87 -1.42 -2.81
Producto(2) -0.51 -0.99 -0.62 -1.07
Nota.- (1) Los salarios formal e informal son los ingresos del trabajador despu es de impuestos. (2) Los cambios de
estas variables son variaciones porcentuales respecto a sus valores iniciales.
Fuente: Elaboraci on propia